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１ はじめに
平成22年４月１日より平成25年３月末まで、公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC：












Research significance and problems of The Center
for Financial Industry Information Systems (FISC)























名 称 公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC：The Center for Financial Industry Information Systems)
設 立 昭和59年11月20日
出捐金・基本財産 出捐金 1,725百万円 基本財産 1,640百万円
会 員 640機関（平成28年３月31日現在）
役職員 名誉理事長 貝塚 啓明
理 事 長 渡辺 達郎
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[図表２] FISCの要員構成
監査安全部 調査部
役職 氏名 出向元母体 役職 氏名 出向元母体
部長 A NTTデータ 部長 S 日本銀行
総括 B 損害保険ジャパン 総括 T 広島銀行
総括 C 三井住友銀行 主任研究員 U 沖電気工業
主任研究員 市川 千尋 日本ユニシス 主任研究員 V NTTコミュニケーションズ
主任研究員 D CSKシステムズ 主任研究員 W 日立製作所
主任研究員 E 日本アイ・ビー・エム 主任研究員 X 常陽銀行
主任研究員 F NTTデータ 主任研究員 Y 静岡銀行
主任研究員 G 住友信託銀行 主任研究員 Z 三井住友海上火災保険
主任研究員 H 富士通 主任研究員 a 富士通
主任研究員 I アコム 研究員 b 綜合警備保障
主任研究員 J 日本電気 研究員 c りそな銀行
研究員 K 日本証券業協会 研究員 d 農林中央金庫
研究員 L 信金中央金庫 研究員 e ニッセイ情報テクノロジー
研究員 M 新日鉄ソリューションズ 研究員 f 第二地方銀行協会
研究員 N 明治安田生命保険
研究員 O 川崎信用金庫
理事長 貝塚 啓明 東大名誉教授 出向職員の構成
常務理事 沼波 正 元日本銀行 都銀３ 信託２ 地銀４
第二地銀（協会を含む）１ 信金１ 証券１
生保２ 損保２ 日銀１ 信金中金１
農林中金１ メーカー７ 通信・情報３
その他４ 合計 33
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[図表３] 日本ユニシスの FISC出向者状況
期 FISC着任日 FISC離任日 所属・役職 在任期間













５ 2001/10/01 2003/09/30 調査部 第Ⅲユニット研究員 2.00
６ 2003/10/01 2006/03/31 監査安全部 研究員 2.50
７ 2006/04/01 2008/03/31 監査安全部 主任研究員 2.00
８ 2008/04/01 2010/03/31 監査安全部 主任研究員 2.00
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1 「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書｣：FISC 最新版は第 8版追補（平成 25年 3月)
2 「金融機関等におけるコンティンジェンシープラン策定のための手引書｣：FISC 最新版は第 3版追補 2（平
成 25年 3月）
3 「金融機関等のシステム監査指針｣：FISC 最新版は第 3版（平成 19年 3月）
4 「金融情報システム白書｣：FISC編 財経詳報社 最新版は平成 25年度版（平成 24年 12月）















































































































































































5) 金融情報システム白書 FISC編 財経詳報社
6) 主要行（中小・地域金融機関）向けの総合的な監督指針 金融庁
7) 預金等受入金融機関に係る検査マニュアル 金融庁
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